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Hoito-oikeus oli vuoden 2017 lopussa 60 300 
henkilöllä
Suomeen tai Suomesta tapahtuvassa maasta- ja maahanmuuton 
sekä muussa rajat ylittävässä tilanteessa määritellään henkilön 
hoito-oikeus Suomessa ja muissa EU-, Eta-maissa tai Sveitsissä. 
Henkilön hoito-oikeuteen vaikuttavat mm. ulkomailla oleskelun 
kesto ja tarkoitus. Suomessa EU:n sosiaaliturvalainsäädännön mu-
kaisia hoitoetuuksia ovat julkisen terveydenhuollon palvelut, Kelan 
maksamat sairaanhoitokorvaukset ja Kelan kuntoutusetuudet.
Oikeus saada hoitoa rajat ylittävässä tilanteissa oli vuoden 2017 
lopussa 60 300 henkilöllä. Merkittävä osa hoito-oikeutetuista oli 
nuoria aikuisia. Reilusti yli puolet heistä oli 20–39-vuotiaita.  
Uudessa järjestelmässä tehtiin 9 700 ratkai-
sua
Hoito-oikeuden uusi etuusjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 
2017. Huhti–joulukuussa 2017 tehtiin 9 700 ratkaisua. Niistä oli 
myönteisiä 77 % ja hylkääviä 18 %. Keskimääräinen läpimenoaika 
oli 11 päivää. Lähes kaikki ratkaisut tehtiin KV-keskuksen korvaus- 
tai eläkeryhmissä. 
43 %:lla hoitoetuuksien saamiseen oikeutti 
asuminen Suomessa
Oikeus saada hoitoa rajat ylittävässä tilanteissa oli vuoden 2017 
lopussa 60 300 henkilöllä. Heistä 25 700:lla (43 %) hoito-oikeuden 
status eli syy oli Suomessa asuminen. Joka kolmannella oikeus 
hoidon saamiseen oli se, että henkilö oli työntekijä tai itsenäinen 
ammatinharjoittaja. Sekä ei aktiivisten henkilöiden että eläkkeen 
saajien osuus oli 9 %. Valtaosalla hoito-oikeutetuista Suomi oli se 
maa, joka vastaa hoitoetuuksien kustannuksista. 
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Kuvio 1. Hoito-oikeutetut hoito-oikeuden statuksen mukaan joulukuussa 2017
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Hoito-oikeutetuista merkittävä osa on nuoria 
aikuisia 
Hoito-oikeutetuista oli 20–29-vuotiaita reilu kolmannes (22 200). 
Reilusti yli puolet heistä oli 20–39-vuotiaita. Miehiä oli hieman 
naisia enemmän. Yli 65-vuotiaita oli 6 030 ja alle 15-vuotiaita 
2 300.
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Kuvio 2. Hoito-oikeutut iän mukaan vuoden 2017 lopussa
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Hoito-oikeuden asiakirjoista 73 % oli hoito-
oikeustodistuksia 
Huhti–joulukuussa 2017 hoito-oikeuden käsittelyyn liittyi 6 100 
asiakirjaa, joista 73 % oli erityyppisiä hoito-oikeustodistuksia. 
Yleisin asiakirja oli hoito-oikeustodistus S1, joita oli 4 200 
(70 %). Hoito-oikeuden muutoksia tai perumisia (S016) oli 
460, rekisteröinti-ilmoituksia (S073) 380 ja mm. tietopyyntöjä/
tiedonantoja (H001) 260.
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Kuvio 3. Hoito-oikeuden asiakirjat huhti–joulukuussa 2017
